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美国在制定企业公认会计准则方面的经验与教划}}
(二 )
. 厦 门大学 陈少华
美 国是 目前世 界上 市场经 济最发达 的国家
,
它 在制





















































19 9 2 年
,
美 国注册
会计师协会 ( A I C P A )在其发表的第 69 号审计准则 中把
公认会计准则 ( G A A )P 分为 五个层次
:
( l) 财 务会计准则





会计研究公告 ; ( 2 )F A S B 业 务公 告
,
A IC P A 的行业
审计与会计指南和它 的立 场公 告 ; ( 3 ) F A S B 紧急 工作组
的一致意 见
,
A I C P A 的实务公告 ; ( 4) A I C P A 的会计解
释
,
F A S B 工作组 的 问题与解 释 以 及广 泛流 行 的行业实




































美 国许多州 为了 吸引投 资纷纷试图减轻















S E C 有权制定在其注册公司 的财务会计 和报
告准则
,











这 种安排 既 可充分利用 民间雄 厚 的会
计力量
,
减轻 自已 在制定 会计
一
准 则方 面所需的人 力物力
负担
,












美国的公 认会 计准 则 主要 是指受 S E C 认可
,
并针对受证券法及证券 交易法管辖 的大约 12 0 0 0 家大中
型公司的有关会计准则
,








对其社 会经 济发展起 着举 足轻重 的作用
。
这







除 了受 S E C 和其他政府机构管
制的企业之外
,
剩下 的大部 分企业一般都不 必要对 外提
供财务报表 然 而
,
这些 企业 可能根据银 行贷款协议 或
合资协议等编制财务报表
,
这 些协议中经常含 有与 会计
有关的规定
,
如 最低 营运 资本额
,





这些 规定一 般还 明确指出
,
上述














公认会计准 则 的作用 十分广
泛
企业公认会计准则 的发展大致 可 以分为 三个 阶段
,







企业管理当局几乎 可 以完全控制年度 财务报告中披
露 的内容
。








第三 阶段 ( 1 9 73 一至 今 )称 多方 协商阶
段
,





1 9 0 0 年之后
,
以股份有 限公司形式组 建 的企 业在 美
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不同企 业采用 不 同的方 法
处理同一个会计 问题
,
也造成企业之 间 的财务报表缺 乏
可比性
。
在 2 0 年代
,
这种状 况引起 广泛 不满
,




















美 国会计师协会 ( A I A
,





IA C P A )和纽约证 券交易
所开 始着手共同研究解决公 司财务报表 问题
。
1 9 3 8 年
,























































C A P 制
定 的准则缺乏 充分 的社会调查 和理论推理依据
。
19 57

















































C A P 作为美 国会计职业 界第一




自 19 3 8 年至 1 9 5 8 年
,




























计准则的作用 日益增 加 19 5 9 年
,
A I C P A 成立会计 准则






A P B 与 C A P 略有 不同
,
它拥有 18 至 21 名成
员
,
他们虽 然都是 八 (I
’



















八 P B 应 以 A R S 为基 础制










告没有 得 到会计 界 的接受
。
























本 委员 会 认为
,









A P B 的这一 声 明严重 削 弱 了会计准则 的 双轨制定
法 尽 管如此
,
A P B 在 以后 的准则制定过程中仍然注重




A P B 第 8
、
9 号立场公告 ( O p







9 )就分别把 八R S 和 A R S g 作为原始文件
。
由
于 A R S I 和 A R S 3 的失败
,
会计研究分部 又 开 展了另 一
项研究
,
旨在讨论会计 原则 的基本概念 和归纳 现存认 可
的会计原则 和实 务
。






n v 。 , l t o r y o f G
e n o r a
ll y A
e e e p t e d A e e o u n t
-














由于 A P B
没有完成其原计 划会计原 则的制定工 作
,
A P B 下属 的一
个特别 委员会 强调
,












A P B 组织 的
一个 委员会 利用 5 年 的时 间
,
发表 了 A P B 第 4 号 公告
’
企业财 务 报 表 的基 本 概念和 会计原则
” ,
这 份报 告 在
l9 7( ) 年得到 A 尸B 的批准
。





的未来发展提供依据 ; ( 2) 帮助理解财务报告的 目标
,
财





虽 然 A P B 第 4 号公告
的内容较为 广泛
,
但它在很 多方 面与 A R 7S 类似
。
由于




A P B 第 4 号
公告仍然缺乏约 束 力 此外
,
该报 告在 系统性方面也 有
一些欠缺
「
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